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VOL XVIIJ 
COOK ELECTED 
NEWS EDITOR 
Olm ted Chosen Managing &fi. 
tor of Incoming Staff 
NORTON LECTURE 
GIVEN TO FROSH 
Life and Hardship of En~neer 
Discussed in Brief 
MUZZY WILL FILL POSITION OF EVERY ENGINEER'S JOB IS TO IN· 
BUSINESS MANAGER - PINS TO VENT TIMlt SAVING DEVICES-
BE GIVEN TO REPORTERS LIE MUST USE HIS IIEAO 
t• T. 1 oul.. W:LS .,~ .-tc<l gchtnr-m· 
Chfd uf n-:nJ :\E\\'' 1t t~ nc tmg 
1>l the '~"'i<,1\tiun 1 .. 1 I la"t 1\tt <hi\ 
lie h.•~ wo1rk•·d f:lahfulh· 1111 \hC' ~E\\'l' 
nMI t10r tb~ pa~t tWu n•an., IIISO is 
n111 1UII:t'r uf tlw 1!127 {,,,,,,'"" 11•11m ll flfl 
I~ a pn1111lnent mcrnl11•r and Ptllcer iu 
lu• •·I.•. .\t the <:•me IIWt\lll~ L. ~I 
film tccl wn ell"(:tcd Lo ~~·n·e ~~~ Y.1n 
o inJ: tlfhtnr f••r the c•n 11 nR ·c ar, and 
L J) \\'llc lt nntl J1 ll~nle\ "-•·r•· :1~ 
f'(lill h tJ uJIIOfl> I ,r 1\c•\\ Ul•l ,It hJttl<:l', 
11~< r•·n•.nniag Scnlt•r I"' HIIHl, th:n u! 
!lt'Crt j11n· ft·ll tn r; 11 ( ~1hll~ <1 111' to the 
wttluh awu1 11f I•' 1' fttlm 1111 ()n tlw 
hu ·i11• • ml, ~' H ~ht£• \ w:•• \"uted 
Uu 1n( s ~l.lu .. g.:r w h1t.· J. B.unard 
and F.. II . \\'hitaker wt:~ m.1• l• n•h~r 
dsin~: m:tt..:t)lt!.r 11.nrl ~ul!lt'l'IJ>tinn mana 
ro·r rcll~ll\\:h• 
Thrrc \'IIHt II in ~he rrt~·· fur Junior 
etlt~•lr H•h, und th1· vut,• WH"' <[llllC 
tlu • :., Tl. llum1huc, :;, Jt 1-i('I<'IH'I!I', 
II L " '" t•11l, F . .c !{ l~>hii~HII, II E 
flu•rt· •, :11\rl F J. Mc:Gnwan w~r.., d•·•·tecl 
the hr•t (uur by a un:uumou• vult> 
t harlic M~· I"CJ)r rt~'<l vn l ht> pinJ 
!or ~Of>homores wbirh hn,·e bcc:n un· 
{C()nllnued on PllltC 2, col. 21 
N.E. EDUCATORS 
CONVENE HERE 
Itt Jl),c• ~ col the 1"1' .. '\lllH I h<llll~tf\" 
L"'l' tm IJht ~I nday. the !rl!!hnl< n .:n 
i· ·••I u ITIII t c:u•t:lknt talk lt~ ~l r. 
\nrt• 11 ,.j tlw 1'\unon Cuntr•:uw 
:\lr \ ••l t "n '<Jitlke l1riNiv .. r the h{,• 
atHI hnnl~lti)1H ur net llll!<hH'r:r I" 111\ISt 
hn\'l' l'l•ur.t.:•· nncl p:nicn•·•· tul•l Jll\l~l 
1.<1\..1 ht PWII llllli:Jtin• 011~· 1111"\ 11>1\ 
l<Jt.•l. uho•,~el lou fat" fur <IUC) ( 11111\•1 f~lll·h 
l.!.!i cit -un.1ll•>n untt-.. l' he f;lnrts. 
Tu '"' ~UI~""t!$!'{ul .en • 11);111 H IIIli I tw 
h<·lll t , \\urli ~·:tro.:fulh• 111<1 11 h.,. 
thl,u.:ln L1 t h~· \11!~ uth'llnt;h•t 'Tht! 
l"" ul lht< l'll),<incor i~ l<J 111n 111 lullur 
~111 im: uml llmo s(lvin" tlt1\ it'll~ :111\1 
lmtHil\"C upun the •1uahtv 11! 1 hitt~'lt T\HI' 
iu .:• nC'rul u •' .tml m·• • !Cll,u y In the 
\\ CJorld . T hoe k~Cem<.tiH'. uo·r l•l.ule, ra 
rlw, t 1\', wl!rc unce t'<~n5 tlcrtll imt" 
tl '• l•ut are no"' cumnJCH•I•i<u;c tbml:' 
,\n .. nglml'r must II"<~ htd ''' .1in I• 
ttl.l~tcr the impossihlo r"r 1mthim: I!< 
nnpn~~n 1l1• unkss iL ill tlllid t· ~1.1 h\' Lh~: 
limltndun~ ur the hum:.nl 1•111111. ''" 
em:il1tl'r ll•tla1• h:t$ fm ltr•·•tlt·r Hfi!JC>r 
111111\U kthll\lerb.'t.', nncl l«lllls t h~ll fflr 
fll(·rlv 
,\, tuUiH~tr mu't 1..- Rill•• tot und1:r 
st.w<l tht: c:lt:sncnu of hu!'IOtCJ~~ hn;ull'r 
•wd < '><~Jit mlfun or team\\ urk 1:1 t he-
om in kc:y t!'l success T lw ''h'llll'lllJI j,J 
P11tl'1H t.aw must he wken wull In 
hat1(1 h\· tilt cmginc.,:r 111.' I It> lihmt 
the th1 tlo .mu plcun the fl•IWtJ"'II in 
n .-lustr •• 
NO. 18 
PROF. ALLEN 10 TECH BOWS TO FAST TEAM FROM 
GIVE GASOLENE TALK UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE 
All Studenrs Invited to Attend 
l'r f<o .VI ( \I • \lien'~ '""!: o\ \\ Ill .cl 
ltdur~ on " ~;n...,lu~ \\II 1 ... • 1;1\"<n 
tan"'""" , n·nin~; at S 11 m. In thr 
M. E l1·1'1111r rtl•llll hdn~ .1 fiiiiH nl<'d 
utK of thll ,\ , :.. ~1. 11 .. Hl<uptkttl I 'h1•1t' 
isb, ami \ I I~ E ,\11 ~lllt ll• nt 1111 
im·ih!tl Ill aUtn•l .md <I J'C\'•ortl •'r<>wcl 
i., r'pc:t t< I I or Pr. • ,\ llt·n II I ;;t!l' 
tall.. h., !I ii fl i'UUllion 1111 the I 1111. 
The ~turly uf ~;u;.,linc lw I IC'CII ~lr 
.\lien's lot.tolt'l', and be brin~~ vul in lu~ 
lecture th.ll 1t •~ n f>t 3~ d.tn~:• ""'" .1s 
pt:Uillt• \\ .mh1 hdicvo, ltlthuu)lh lt k~· 
1111111 )' O\h1•r (hlllj(!<, i~ 11\ llH ht• hH tHill•d 
with o '' ·•~·uml>lr amuunt ot I'Urt.t II ~ 
pl.'rh•nn~ thl' lire ~nt4•r" tuu t . l tun l 
lni l:•t jj(Jiolla \a(>or ~:o.umg (r.•m hi1 
mouth, 1n1•l 1lnMr.llc• must f r~tltl)' ti l<' 
pr ... J~t.·Jiu .uu( 11M 8 nf t.htS fu.J \o\' IIUlll\ 
uw·" llllil cli.Jornmrnt.: 'llrt• k·•:tun• 
h.. "~l,..,.1,lllv ,tpprupnate lH thih 11mc. 
cvmlll); hnwl "' hund w11~w th<' a~' llc~ 
<Jf tcch nlr~t l hlms, thu• lu h1~il 11: lot•futc 
uur l")"c the "lnsidl'll'' ~·r tint I~:\ \\ nh 
wJ,.,·h ue ol;uh r .. m~ en l"tmt.ll'l . 
OJt'FICERS OF KNIGHTS 
OF TUE ROAD ELECTED 
GiHord Cook to Le.ad Knights 
.\l II f<·•:t'ut liWtUIIJ.I h..l!l Ill tlot 
l<••:tur, rwm ~of th•· ~lct·h.utu nl ~111:1 
ru.>enna: Hulldm~; the ~JIIf:'hla ur t.hc: 
H< d tlu:lt~l tht luU<~\\IIIIi <llll<tra: 
Home Team Cannot Overcome Early Lead of Visitors and loses 
Hard Struggle by Score of 45-26 
llARRIS )'l,A YS GAME OF HIS CAREER UP TO REMOVAl. FROM LINE 
UP IN FINAL MINUTES OF Tilt GAME BY FOUL ROUTE- STU· 
DENTS GlVE THELR TEAM GOOD SUPPORT FROM STANDS 
-
BOYNTON IIILL QUINTET 
OUTPLAYS CLARK TEAM 
Tech Maintains t .. tl8d Throughout the 
Game 
Te.-h \"h.lll.ccl Ill' it... "t'O.-.:·Ittl \"11'11•1 \" 
of thto lii'lt'k•ll frum Cl:uk ln!>t \\', •hh 
da)' m th..- l'~>lllflll"r\t: Hi.:h 11)"111 W'lth 
t.hc dt·t·l 1\'11 l'nn•· , I 3-l-!!1. It tuult th1 
giii;IIWl'rR 1111' fit' l IIU~ht 111i1111t\ 'I to 
hnrl thctr wlnllin~t ~trhlc . Ahl•l' ('II· 
!law tnctk~ lor tlw <t f~:w minute tho 
'rtch "'"'I' lc r~ tnt~k Lht• h 1<1 .tHo•r 
Wh14h l hcn: WI\$ nu tlunbl '' nronin11 
the outcume. c',IIH•un Joo: llnrn.~. Wllh 
1 cc-~tl o( 1 w..ln• 1"'111~ {r•r the c\ ~:n 
IllS:, enscly m:~nn,;ctl to rrtuln u nun{urt 
11hk If t1rt tlm11whout the 11o1mr 
\ fter ""11111111K luur .:><me:< !ltrllli\lht, 
'"" T~:Ch haskNh. 11 h•;un wa• rlcfc lt<'ll 
hy the c .•.. t UniHr IIV nr ~~ ..... llamf~ 
•hlrt ti\'C S,llllf!l.t'' 11111bt h)' II 8(-0fe uf 
•l!i to 26 'l'c•l'll 11111 up the II1111Wr<t 
hru11t1 nf hn,.ktoth.tll , l•u ~ wns unnhlt• to 
nope~ with lht• )'l l'U lt'r hci11ht, n•"t•h, 
and weighlol th11 New llamt04!hlrl lt•arn 
Tt.., \isitura ahn\>c.'tl 11 katn ~~r men whq 
...,netl t d haH' lul•l t"Unsidcnahle tliUcr• 
leu~ in ha "t-th11l. 
"Jut:" IIAtri!< l 'ln\· ... J the mu 1 hril · 
linn~ )1alllt• ttl hil 1111\~r. ll WIU UJ\Iy 
l1is uut.slii!Hllnlt p!nylng in \he lm('k· 
•'t>urt, nnol hi~ •u•rurutcl Jon)( r111111<' 
!\h011ting th tt ktltt 1'tch in 1.he lf1llll1l 
111~ ruruuo~: mat11 "lh.h" C'n tton rtl~ 
J•la)'ctl 1\ .tm• "orthv ol prnise, Ml\ub" 
l ut c.ff numN·oot tct•rc f"•l the vitU Qf"l 
14ith hill atc:llnr '\\or\.; and Bl't't)Unh:d 
(M thrc•c or hlo tl'nfT\'!1 bnsl«ot!l "Dill" 
<1rflhn.m rtlllhl In Ct1r hi.11 s hllre llf Kl()t)" 
when h e t•umpl~lol y Btopped l'll)ll$t (n 
K«'l~'l, Jl:tMhr t•t•ntc•r n( the New llo.n111 
~hire te.om 
In the• \ojlt•tlhlll l'lu~h tlwr11 Willi .,,., 
d~m·t• Il l n hoLJ v rcorllr>ltcd gn tuc ~hun· 
:thnn f'Jll.·u••• l thl' ttt•nnn~ whh 11 lirhl 
Rtml r1J:ht niT the l':tt I nlh•ll (ulluwr:tl 
horn-t n r wuh onr. nf hi• tM:rfr~·t h ell ·rech cln:w fir I 1>10041 •ben Gross 
tbu• lVIIIK th" 1core. llarpovt l~>>~·•·tl ll'lntle ¥ood o n a luul shot. T.x·h thtn 
11 lrt tr~ ( or 11 I•Jil' tJOint lear! rur l'l.trk "Pllf'led mny to All t"Urly lead o( ~ tO I 
·rbe uuu.tamlin11 fre hman l'<'llltl, '' lh ll" l)l:{orr Cullth M< Kinlc•>' rn~lletl in hell 
Grn.httlll, lllllrlt• II lll)ef'l.llt'lll.lr hllrkh.lllcl fCI{\tlom. llcoiJ)Od hy thtlr wenter 
~hot oncl put the l~n.,oirto:Grll ruw Jlllln t height tu1tl ri'IH'h, the Granito Stn!l'l'l! 
in lhl• h•1ul lmmctlintt'ly Brnrltltnhurw norted to plio Ufl n rnmmonrtinK leatl. 
r •• unu 0 chnnt·l· 1ft !'<'UJC 0. fil·ltl l!f•ll rur Time nnd time aguin the New lllln\J>• 
Glark '11.- '-4 nrc wu m,.11 li j Thill ahire men were Allie to ~Kfl!n tho ball 
Professor French Delivers Chief 
Address 
ASSOCIATION OF TEACHERS OF 
In tillldur.il'll , ~t r. :Surton ~:lirl , "I 
1• J>t.'<'t t hl' man whu knt,., \\hat brur 
l ~·c:n dmw oilld whu dtd 1t , I lll\"t' th~ 
man 1 h:H kttows who t h1111 L1• IJ\: thine 
1111!1 dUI'\1 it.'' 
" Mu<L lllu tri 11us D.uk and Sturmy 
Knh;IH," (i[flmtl Cook. "Silt· II ~ and 
l)rc;omy Kn.ght," Oeorl{l! lfn:1• m r111; liir 
Y~.vlt, \\'11ILI.lr "Shrirnp'' Lt' WIII : Hir Hnl 
t~ Shn_.t .. , ·• Ktt'llC'r of the K•uwhtlv Sc 
t-ret .," " l!tltlu;' viii Tbc r<:llrtnJC "' 
lircr c:11rt ult'd of .. D~n • B1\nn·lt, t-:us 
~~" ~lcmll, l'urd,· Yd~. 1n•l •·r um" 
St,.wur•l, r' pt.<'llvely, 
Tlu ~ u:t y. which ltn:ot '"I rct.'tntly 
!:Ullle! illlll ilriUlllllCIWC Ill. 1 Cl h1 l' ll jttyl'fl 
n pro!IJIIllfiUS ycur i\htniL 11 dttu•tt 
Nludt•nh fultlllt·d the rcrp.1irctl m ncli 
tlfltl~ of tr.&\'1·1111!: ;l. ~rtuin IHIIIlhC:r or 
'lf(L<~ the I 1 t ime Chrk. bchl lho lflad (Continued "" Pare 4, Col. 2) 
Prom tlwu un thr ~me ~~; a t 111 n•h· 
m tht> hani'IK uf tlu• lioynton If ill qu.cn 
tct. Edthto C:ro~ c:nme nc.ort~> with 
rhrll«l lluhl l u01kll~ from lhc Hide t•unkr 
of the llnur 1111 uhco rnndc Jll~<.1d 11 fm~ 
try fur 11 t•ltlll uf Jle\'tO poinu Uill 
Grnhom dl\"l<h;; l hnnur!l 11qtb I rrn· 
CONCERT GIVEN 
AT FALMOUTH 
1 
MATHEMATICS OF NEW ENG- r ~ LA~O IN SESSION liEttE BLAST AWAKENS I 
The E:"'·u:ical Em:m•, nn11 b uihltng TECH STUDENTS 
-as 111:1\lll the l'C'Cil• u( hu )' atll\'it~· --
"'lwn m"re cllnn GO edur.lt hr~ fr<»t~ all Perpetrators Are Unknown to 
pnn ur ~I;\\' EnKhuHI ttrri,crl tltm.! Police and Students 
la~t Shlurrlov tu ;:at tend th•• mlcl·win· 
tt•r mctting. tor the ,\.l udu til•n oi 
Tc:.tt·hcr• l'f U:uhematic 10 ~.:w En!!· 
brut 
Pr I I rt11ch of the 1 h 1l Clll,'lr.cer· 
ll'ltc dq .• rtmt'nt was ne of the "J)C:Ak· 
trs rn the ci,ly In hJ,. atlllrtY. wlritb 
IV-.• ""thh~•l. "Ekmt ntnry M.Hlle· 
mntll'~ [11\ll Engincltrlng.'' l'rol. l~ renr.:h 
&l.ltt <I th.tt ~conrl.tn· tl('hn.tl mnthc-
malit'll t tJI:C' tber "ith ph\'lli•• uui chem 
I tn• 1 " "':a.•ooJblv ure lnolicator d 
• llulent'• aputu•il! for enpncmng 
lie Jtrnst'tl the p int thai ISlu•ltmlJ 
who "c"' deficient in rlr-n,mt.ary 
mlllhtmltiN w .. u!cl 111 all pr••habilily 
n t,t rn11kc l(t)()d 111 un t'l11:1nc< rin~: ctJ! 
ll'l:c• 
l'r,·~i•hml Earle WC'lNrnt:d the vi~ 
hnn ll• 1 ~f iSC" Ohvt' .\ ~t~ <•f thl: 
U. ton T t ~~he~· •I' "f) •ke on 
" J oq-~ in lunior ll i11h • hc-cl ~lathe· 
m:u·~·· In the oftum •n )lih•·n .\. 
M f~ugo~ nf th~> )Je<·hAn•c .\ru lligb 
Sch"''~ . Ror;to n. ~pnkt !Ill "" '"hen :1 
(Crmtinued on Pngc 3, Col. 3) 
In the, Wt'e •mall h11ur,. •II In l 
I· ritl,q· •n<•min~;. fr• m th~ um· 
nut ul ll·~\·nton ll1ll, there tRMf' 
•c~h II ril'.; fl! dl:\0!10111 >In th;at 
the: • hrou~:t.t tu t h• rnuul;r ,,( the 
IIIAII\', tht Xi1·nrat:wr ~lhl 1tiw1 
,mt1 t hr llifli<'uhit'~ IWrr in "hnn~t 
h:ti 
' I h••re wr·rl· lhrel' lt1uKta ••I l'llr 
th. tll• 11111r luten<it\· \\ hidt I((' II\ 
cnll• ' ( li~hu riots, eJ<rth•au:.k~"" 
rtll I th,.. M.e :o tho rl•~lu! of the 
1• llt•~ dt-P."Utm!'nt anrl <'I I ) nr~• 
l~'tJ!Cfl! 
Wh 11 tlw eJCJ•Iu•h e u!<Crl \\ 1t•, 
nr wh•, \\ott' the lll!rt"•drlllllrR, t•f 
lltt•ttl I!I'C il the 1 lh<•Jclll pnlln.t 
" ui.J hn<l nqt.lung ~vm• .,( thc 
rattl.nt~ 111 1he nC'hthl~<Jrhu.,,l • f 
the nc~ rlonrutory nuiutnTu tlw 
tulpuu wtre unlr h•mdtl•nsc the 
•lnwn with d\'namite 
1 h ~~~~ bt \\'lltch I1Uin on the 
(Cuntinuerl on Pa~:e ll , Cui. 31 
ICunUIIUIIfl "" Pa&t: 2 CrJI. a I 
SHOWING OF MOTION 
PICTURE A SUCCESS 
Need of Abrasives Illustrated 
wit h thrt lidd t:•>a.b plu~ 11 ,,, • 
Lry C'ooll n orul lltuTi~ l'l" ''c:il tilt-If 
usual hnt l t.wl. c nurt ):arne and 11111 
t'liiiliJit tl•tl tbr hRH nt 2'l-l~ wh.h Tt·~h 
11111C' tJo1111~ 111 1111' lend 
At till• upculru;r n( th() ~C!IIH I lwlf 
!'lurnolttltl •tc-mNI (II nr•ou. t hli ll.'nrn 
The 111 t .,( th\ serii.:S .,f tn•lu trial fur 11 11urt hut, uhu hl' lllllit'<l n "-• 
'1 l h 1 • 1 1 kr.l, 'f•·<l wx•n h. o1 two mure ltnsktl tt rn.~. \¥ liC Art' ll!mg ' ''"" urt,( oy 
tJu. HI• lull t.r.tnch o( the! ,\ , I. B E !Continued Cln Pap ._ Col. ~ 1 
\\":1 lw~ 11 1->~•h rt• .1 (1'uwd of "''"" .. ~ er 
unc bun<lro·t l m• 11 in th~ B g h·tturc 
r•"•m lu •I 1 hun:tlay nt I 11. m Thr• 
film '"I hu ,\lo(u 1..1( !-\J)I:Cfl," rlc.oulinn In 
grc;t 1h t.lil With the UliH111F a• 1\lrt• tt( 
alunrlum lll<l many grintlinK 1111< rntiQn-, 
Yi1U mtroou~'C!d t.y II \\' lluul~r •• t 
i lllllt IICS ll\lloagt:r or tlo :-;r.rt II 
GnnthttJI t-:.Jmt.a•w. 
1111' hlrn eh•'w"'l the ''·••• uu n• ,,.. "I 
111totl~~rn mtiiH tis o ( ~ll!.lr.: tl Ctnr the 
plrlllll din!'' hy c:ont.r-astin111ho t•hnriota 
o( the hr t t't:nlun with tho; nwinlt 
aut•, ,,f lhe twentiet.h century; the oar· 
dnHn iiJ rs with m{)lle n • I•· ''" 11h1J • 
~'· "' m ovirqr cam\'anJI wish fllQrlcrn 
trud;s: and the Peg;t.~' of tlt All< i"nt 
Grr ·ks Wlth the :airship or the prt~nt 
rL1y. 
cruntlnued Qn pnge 3, col 6} 
OAL&JifDA.B 
WEDNIISDAY, MARCH 8: 
t :80 P. M.-Ma.ncloUn Club. 
7 :80 P. M.-Ou LKtwe. II. "&. 
Lecture Room. 
~RIDAY, IIA.BOB U : 
• :00 p . 11.--J'lula Ill tercl.a.A 
SwtmmJJI( Mte.t. 
7 :00 P. M. - lntenobolu tlo 
B••ketb&ll Tournament. 
SATURDAY, MARCH 12: 
2 :00 P. M. - lnt•ncboluUc 
Bukttball Tourna.mu t. 
7 :16 P. M.-J'uWJ of Int..-. 
1cbolutlo Toumame1tl. 
8 :16 P . M.- BuUtball- Var 
ally .,.. Lowen Tex tile. 
Overaigbt Trip die lloat Saccell-
ful of tbe y eat 
The t'OtnLined mwdra.l dubs atAaed 
one of lht- mwll •uN<'SIIful cmJccrt. Ouu 
I hey hnvc llV<·r 1(1\ll'n hus-t Tltur1tluy 
evening, whlln thl'y juurncyerl duwn 
lu Palnl•lulh, Mua Th~ occasion wu 
the Annwal l:ns tumc Pany 1nd llJUn 
DanC'I!, wh1ch i8 nrn evny ~ar at tho 
T1>wn I hall 'then-, hy the Kn11(h'- ...t 
Pythia.ot. The com·rrt •'U ,;\-en juwt 
lll'fme lhe thllltll ittcH in tho Town 
lfnll, anti Wflllt oiT In its u!IUal gncuJ 
furm. A frllturc uf thir oon:·rr~ WI\J a 
tlinlt>fi'IIC lll'l 1111 ~ nn hy E } PurC't'll 
.w•l (.. J f thltlttJm, 
Tbe m"mhNI ur the dub• ldt •hr.rt• 
ly 4fter ll<iOII Thu11Miay in two CA•W 
I~ bw 'I he trip d•AVn wu a«• Jtn• 
pbahed wilh•mt lnrulcnt, di.onrr hd,ll 
t~trven in thn huh•l there. Mu·r th11 
rlllJIC!:!, which tmrlrtl nhout. I A M ,, I he 
men were divl•let1 "II runona:: nnmhc•r• 
flit the Knlghu ,, r PythJas. •ho put 
tht•m up at their mm hO!IIe'l The 
trip hom,. wu nol as IUC<:I:"<ful aw It 
micht hn.ve IHltn. After !le''tral J,!ow. 
outs and runnlnsr out of ga.c, tlul buuea 
nnmly nrrivetl In Worcel\ter shortly af· 
tcr 7 P. l\1 . 
TECH NEWS 
THE TECH NEWS EWELL SPEAKS AT CHEMIST MEETING 
Published every Tuesday of the College Year by Refrigeration Methods Discussed The Tech N-• Aaaoclaiion of the Worcester Po~eehnic IDatitute 
Ma.rch 8, 192'7 
Leamy (1'). Time, 1 minute 19 4-5 sec. 
onds. TECH TRACKMEN LOSE TO NORTHEASTERN 1000 yard run- Won by :\leigs (Tl; 
:-.lortheastern defeated Coach johns· second, R. W · Thompson (N l: third, 
tones' flcetfooters in ~he annual dual Ross (NI. Time. 2 minutes 2 l-5 sec-
The regular weekly meeting of the meet held Snlurdav at the Y. :\1. C. A. onds. 
Skeptical Chemists wAs held last Tucs· gymnnsium in Bo;ton with a score or Shoipu tr--W on by Ricker (N): 36 Ct. 
day evc<ling in the Snli~bury building. 02.1'1. 9 3-4 in : second, Paxton CN), 34 ft. 
Editorial, Pa.rk 2278 
Busfneaa, Cedar 4.129-J NJCWS PHONES 
EDITOR-IN-CHIEF 
Gifiord T . Cook, '28 
M~\NAGING EDITOR 
Leonard ~L Olmsted, '28 
P f A W E II h k 10 in.: third. Plett (N), 34 ft. 814 in. ro t:SSOr . . we was t. e spea er, Capt. Purdy l\lcigs came back into 
and had for his subject "The Avplica· his ott! Corm when he took the only High jump-\\'on by McKnight (N), 
tion of Physical C' herrti~try lo Refriger· first place to set a new record in the li ft. 3-4 in.: second, Tatton (!:11), 93.4 
NEWS ED!TOR 
Paul Henley, '28 
SECRETARY 
Everett D. Gibbs, '28 
ATIJLETIC EDITOR 
Leland D. Wiltox, '28 
· " 11 1 r f · in.: tie for third, at 5 ft. 834 in,: be-atton. e ga"e examp es o re ngera- 1000 yard run. 
· · 1 · 1 • 1 d tween Foley, Douglas, 1-lorley, and ~lor. tlon m arge '"'.ustna concerns. an :!.lilde, the freshman who demonrtra· 
k' h 13 ff t Ch ang, all of Northeastern. pac •n&\ ouses 111 u · 11 0 • tcngo, ted his ahilit\' in the .M. A. C. meet, 
S. D. Donahue, '29 
H. L. H orton, '29 
JU~IOR EDlTORS 
F. E . R. Johnson. '29 
F. j. McGowan, '29 
r 1. E. Pierce, '29 
S. F. Spencer, '29 
S · . ..~: II 1 13 1 h d • Two lap relay- Won by ~ortbeastern 
· pnns ... e ' · nne oston, aur s owe and in the fnl l inter-class meet, gained 
h ... ff th d 1 d b th (Re)·nolds, C. W. Thompson. Earle, and t e ... erent me o s emp oye y e four points for Tech by capturing FCC· 
· ,,. "' II h d Brieve); second, T ech (Carpenter. Tnr. 
vanous conc:<lms. "'r. ...we s owe ond place in the 300 yard run and 
BUSINESS MANAGER 
ChiU"Ies B. Muzzy, '28 
h I · · 1 f 1 • 1 h · box, Leamy, and l~rcnch l. Time, 2 ow t 1e pnnctp es o p 1ySJca c em•s· third in the 45 yard dash. try,-~pec:itic heats of solution!\, and . minutes 16 3-5 seconds. 
laws of thermochemistry,-;H·e related Summanes: . Total score-Tech 14, Northeaster~> ADVERTISING MANAGER 
L awrence B. Barnard. '29 
SU13SCR1PTION MANAGER 
Ellis 11. Whitaker, '29 to Lhe cooling of the vari~1us kinds of 45 yard clash- Won hy BrJe\·e IN): 62. foods under dlfl'crent conditions. second. Earle (N ); third, 1\filde ('r). 
STAFF PllOTOGRAPHER 
H . Prescott Shreeve, '28 
TERMS 
RgPORTER. 
A. E. Greco, '30 
Subscription per year $2.00, single copies, $.07. Mnke all checks payable to 
Busine.ss Manager. Entered as second class matter, September 21, 1010, at the 
postoffice in Worcester, Mass .. under the Act of ~!:1rch 3, 1870. 
THE HEl?FERNAN PRESS 
Spencer, Mass. 
Presi~enl Gustaferri nnMunced that 
the nex L mee ting would be held ~·( arch 
9 in conjunction with the A. 1. E. E . 
and A. S. M. E. to hear Professor AI· 
len 's lnng expected lecture on "Gaso-
line." fi e also unnounoed that Messrs. 
Peldman and Parmalee would be the 
speakers at tho. regul:.\r mcctinR t.O be 
held on Tuesday, March 13. Refresh· 
ments were ~;erved after the business 
Time, 5 3-5 seconds. 
4.5 yard hurdles-Won hyTatlon (!'\): 
second, French (T): third, Morley ! ~). 
1'im¢, 6 3·5 seconds. 
~file run \\'on by \\' , E. Thompsou 
(N): second, Ross (N): third, Pearson 
(Tl. Time, 4 minutes 442.5 second$. 
300 yard run - Won hy Brievo lN): 
secoud, M ilde (T). Time, 35 seconds. 
600 yard run- Won by Earle em : 
second, C. W. Thompson (N) : third, 
KNIGHTS OF ROAD 
(Continued from Page 1, Col. 3) 
miles to see Tech teams play away 
from home and underwent the dark and 
awful initiation ceremonies somewhere 
in the forests about Worcester. The 
organi~a tion hns also put on some very 
lively performances ."between the 
halves" at the basketball games and 
certainly is a chieving its aim- to roster 
school spirit on the Hill , meeting. 
March 8, 1927 
FROM THE NEW STAFF 
Today the NEWS appea.rs for the first time under the managctnent of the 
new staff. We feel that it is hardly proper that such an event should take 
p lace without some comment u pon l.he lntenttons of this new staff as to the 
future policy of the publication. 
Last week. IUl editorial appeared in this column with a similar purpose in 
view, only that article was written by the old staff and :>ummarized the pro-
cram of the NEWS in the past year and outlined the high standard of col· 
legiate n&ws paper that staff had faithfully endeavored to set up. In that 
article the old staff expressed its wishes to the incomin.g- staff for a successful 
year. 
We of the new staff sincerely thank our predccesson in office for thnt b it of 
kindness, and at the same time extend our hear.tiest congratulations to them 
for the marked achievements of the past year. This operiod has seen the new 
editorial make-up of the NEWS firmly establishd, a staff photographer as a 
rreat addition, and distinct measures have been taken toward the pro\'ision 
of further incentive for those who feel inclined toward a literary side-career 
while learning the profession or an engineer. 
It is our intention to pick u p the thread where the old staff left it and io 
continue t.o weave a solid back-ground for the existence of the TECH NEWS. 
In policy oo great changes wiU be made, as we feel that those who have 
held the responsibilities of the NEWS in their hands in former years have 
been traveling in the right direction. Our efforts will be bettt, rather than in 
the pi<:king up of radical ideas, in the effort to build up n stronger lie be· 
tween the STUDENT and the N~WS, between the FACULTY and the 
NEWS, Md last, but not least, between the ALUMNI and the NEWS. 1t is 
not a new discovery that the N.E'WS is almost the sole means by whioh the 
old grad can keep in constant contact with the pas.<;age of events at his Alma 
Mater. Nevertheless it is as true today as it was y«:ars ago. Therefore, we will 
cheerfully solicit aU advice, and consider all news items that members of the 
student body, faculty, or alumni might deem interesting to others and .send 
in to the NEWS. 
DISCUSSION GROUPS 
TO BE HELD ON HILL 
Tech students are again to have the 
opportunity of discussing subjects of 
interest and importance not connected 
directly with engineering in any wny, 
when the t<eries of discussion groups 
which proved successful last year is 
to be run for l.he next five weeks in 
seYcral of the fraternities on the bill. 
There are to be five leaders who will 
rotate each week ~o t-hat every J,'l'oup 
will hnvo the benefit of a different lend· 
er at each meeting. The leaders will 
be t he guests of the fraternities for 
supper and the discussion, open to nil 
who are interested, will fo llow for 
about an hour. Competet,t te;tders have 
been secured by the Y. M. C. A. and 
everything has been done to make 
these dlscus~ions something more thun 
".bull fests." 
On Monday night, Dr. McNutt of 
the First Doptist Church will be nt 
the Theta Chi fraternity to lend the 
discussion on "The Mpclern Scientific 
Conception of Cod." The following eve· 
ning Dr. SaYage of the Fhst Unitariun 
Church will lead the discu!;Sion on "Js 
Evolution Detriment~! to a Ilelief in 
God1 " at the Alpha Tau Omega Fra-
ternity: Dr. Rust of the Plymouth 
Congregational Chur<:h will lead in dis· 
cussing "The Development, Modern 
Use and Interpretation of ~be Bihle" 
at the Sigma Alpha Epsilon fraternity 
and Rev. Mr. Glen of the All Saints 
Episcopal Church will lead in discuss· 
ing the question : "Is ~ lodern Youth 
1'oo Past?" a·t the Phi Gamrntl Ocltn 
fraternity. On Thursday evening Mr. 
\\'inthrop C. Ilall, '0~. of the Worccs· 
ter lluick Company, will lead the dis-
cussion 011, "The Present Situation in 
C'hina" at a meeting of the Cosmopoli· 
tnn Club. 
NEWS ELECTIONS 
(Continued from Pa~e l , Col. 1) 
der consideration, nnd proposed an 
amendment to Article 6 or the By 
Ulws t.o rend ns folluws: "Pins shall be 
awarded to nll who ntt.ain member· 
ship in the 1'e<'h News Association by 
fulfilling the requirement~ set fonh in 
,\rti<'le '1. sections l and 2, of the Con· 
s tltution. These pins ~hnll be made 
from a ~tandard dle held by the --
Co. l'>f - . Any person who is ~~tl· 
vanred to a pOsition meriting a c-harm 
llhnll turn in his pin upon receipt of 
the charm." 
To the 
R ILRO 
EN 
ERI 
AN OPPORTUN ITY JS RIPE for saving 
about seven-eigh ths of the power 
now needed to start trains. 
H ence heavier freights and smooth-
est passenger service are practical 
with present motive power. 
A major economy can also be ef-
fected in car lubrication. M ost of 
this cost is avoidable, with every 
requirement of maintenance and 
safety being met by journal inspec-
tion months apart! Yet hot boxes 
will become unknown. 
I ndeed, all the chief causes of wear 
and tear d isappear from trucks 
and d raft gear, as the old sliding 
friction in journals is supplanted 
by perfectly lubricated rolling mo-
tion, confined eu tirely to hardened, 
ground, special alloy steel, of 
utmost durability. 
An established, conservative, highly 
successful, world-respected engi-
neering institution sponsors all this. 
I t is being accomplished today by 
means of Timken Tapered Roller 
Bearings. They have become uni-
versal throughout transportation 
and other industries. 
D ata on Timken Bearings in car 
journals, and any desired engineer-
ing counsel, are at the disposal 
of every railroad. THE TI MKE N 
ROLLER BEARING CO., CANTON, OHIO 
~~~, 
March 8. 1927 
THE IN'fERFRA TERNITY 
CONSTITUTION CHANGED 
New Ruling Pertains to Rushing 
.\t :t rc~ulnr m~cung of tb~: lnv•r 
fr.trcrnn' t'uuncil held 111 th•· E. E 
burlding tH i 10 p. ~n la.'ll Tue!<duv, tho 
fullowmg rule relating tu infnu:tion~ of 
c..,un<'il nrl!ngll W:\!0 tlclt1J)It:d b\· UI\Ml 
Jmous \'Ol~ nf the I ouncrl 
Rwe X o. 12. Sc.-lr<lll l . l nfraction or 
Rules .\fb•r nn nlla1¢"ed infr.rl·tion IJf any 
rul~ ur thi~ ~ ounerl hns bt-~·n rcportt.l 
nnd di~russed nt n mttetin!; of the roun· 
cil, thr~>e de!lcgntcs rnay maJ..~: nncl ~ign 
ll wtittt!n npplu:•alluJt fur rcfer~nce o( 
the muUilr tu :1 trinl r{illl111illct·. nnd If 
npproved Ly the chnlnnnn ~ll<'h :.llcgc·tl 
i nfranion :;h nil ~~~ rcfl'rrerl hy thu c hni r 
mon to a. rri1d <'ommfn.('c ,,( three UJ 
l.oc .q~poinlecl fnr rh:n purpnsu by 1he 
Pre!lident o{ the I 111\lltute :;\reh t•om 
mrt tt>c:o. in I he prc~ncu on I)• o( tht: 
C<.lunctl c~nrl tlf nect>Gl!arr witn~!I1'CS -.baJI 
hear prlvatd)' a statement of the: ca:.e 
ln the ehturman o{ the ('nuncil, nod 
ail C\'idcrwe whkh the cummitt~>e rnav 
dt'<'m J)C:rtinunt lo thl' caw. it shall 
be the sole jud~:e ns tu "hctber or not 
su~h ruJe!' lHI\'C llecn vi<>lnted, nnd 
whan 1L find!l tiU<'h \ 'IUittlron l'' ha\'C 
bl!t-n a fact, i ~ :;hnll fi~ 1 he nmuunL ol 
line to he p:~id to the tren..~uror uf thr" 
round!, 'lUCb fine. however, l'hniJ llnl 
be ~rt>:tll'r th:111 S3(J() Cur Clll'h ~cpar:ue 
'''()l:u.i•"'· The trea,urcr d the l'ounc:rl 
~lmll include all money tcceived from 
tin~:; ns herem PTO\icled fur na llart of 
tht' ){t'neml funtl-; or the r...'uuncil 
!'c1·tinn 2 of thi:. rule requires each 
(r:nerlllt~· Jn tht: l'mmcil tu tilt• u h1111d 
or $.)00 with the l'rc idcnt of the Jn 
~titut~ 1'hlx nrlc !!hull llccurnu ciTe<-· 
H\'ll Juno I. ll'r~1. nml iN nuw l!lllbJect 
tv ratilic« tion hy the rhaple1ll. 
FRESHMAN TEAM WINS 
lN SWIMMING MEET 
Larson High Scorer of the Day 
The Presbman team is leading in 
the rirst s\\-inunmg toumnment ~:wr t<l 
be btlu in lhe Fuller natnronum The 
prelunm:ny meet. O[ the \OUOloln\UI\1 
wns held Friday .:dterooon llnd the 
yearlmgs su<.'(;eeded in amassing a to-
tal of 2S paints against the score~ <li 
6, 6 aud ii poml$ for lbe Sophomure~. 
]w1iors and Seniors, respectively. 
1'he lill~ u! tntries was so small thnt 
all or the evo:nts. with the exet!plion <lf 
thu •LO-yard frec·style and the 100 y«rll 
Cri!c·style, we:re run c1ff in <me finn! heat. 
160-Yurd Relrty-W~·n by !tl'tlShmcn 
(LIK'kt·, Vrice., Goddard and Lnrs~ll~l, 
sl!cond, S<>phom(ln!S (Matulairis, ]M 
per, Dercrnian und \\•atknnt~lll: lhirtl, 
Seniors (\\'hittemore, Carlson, i{oR, .. rs 
and Jones) . 
•10. Ynr(! Free..St}'W Prcliminnry-l~irsL 
heat. Goddard ('301. Dri..coll ('!!St, 
LI)Cke ( ':J()). 
Sec1\nd beatr-Lundborg ('2SJ, Prier 
1'301, Brzezmsk.i ('291. 
IOO.YarrJ l~r~·S~yle Preliminary-
First heat, Goddard ('301, Luntlbvrg 
1~1. Cori~;Qn ('271. 
Se<.-ontl beat- Lot·k<l ('301, Rolie 1'301, 
Remolds ('301, 
J()(l-\'nrd Unck Stroke I~iMI \\'un 
hy Lorson ('301: seeund, Tu"•tcr ('301; 
thirtl, !ll'lllick (':101. 
lOO.Ynrcl Rreast Str~.tke Finnl· Won 
hy Lal'!ltlJI ('3(11; seo:vnd, Drisc:oll ('~I: 
thircl, Whittemore ('28.1 
2ZO.Yard Free Style Final Won by 
\\'oall.ly ('30l; set•<md, 0 . P'lernin~; 
('281, third, Tompkins ('3l)) 
1'nlal P{Jints- Preshmen, \IS : !-!oph(J· 
rnOJe~. 6: J~mit!rs, 6; ~cniorH. /}. 
CLOTHES 
.. Mr ...... 
AM Cut t. Order 
ESTABLISHED ENGLISH UNIVERSITY 
STYLES, TAILORED OVER YOUTHrUL 
C.HARTS SOLELY F'OR DISTINGUISHED 
SERVICE IN THE UNITED STATES. 
Suits •nd Topoo••• 
•4o, •45, •so 
Bt' SPECIAL APPOINTWIE/WT 
OIJR STORE IS THE 
Qth~~tet l'&ottz 
OF WORCJ.STER 
The character of the sulta and 
overcoats tailored by Charter House 
will earn your moat aincere llkin~. 1 
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
TECH NEWS 
BLAST 
ll'onhnu~-d from Page I. Col 21 
n~w ~·• ·n~trurtlllo work d<'i'lared 
Lhl: ll:uuutlly tlccd """ commit 
1<'<1 ll\' Utr.l~ntJ, tit <-ul11~t• Cor 
" •lllil ,. ""amrnn twn. '~'> bu were 
onh· hunt 011 plit\'in~ :1 f)rnnk on 
ttrrnt~ It ~pin)~ comracl~·. much les-< 
Yoakt: up thl' "nure City. 
Thr I ~·u.l nrw<j).'\f>cN arc in· 
l'lint'd tn !,1 \'tlr hr~ lhf..,lf\', thrir 
unh· rXl't'JHinn 1\\•im: that th.:,· did 
nut !)('hr,·e 're~·h "Mudtnt~·· .wrre 
t'\'C'r up ~11 lntt. 
ll.twt·ver ~·nrc tht: l)lllico hn\'t! 
l tet!r\ unnlllt! Lo UPilrl!hend t.he 
~\rill\ ont"ll, nnd whill• ns vet they 
:lrl! lwnthll 1..\1 ~h·e thcm!>tl lw~ up 
lrt 1t ht• p:Jirl th:r t "it must have 
llt'CII t!W wMk or !my~" 
MATHEMATICIANS MEETS 
(Contlnutld !rom Page 1, Col. 1) 
' ht.:k I~ ~<It a Chet'k," nnll Pro£ ~1. n. 
Jn,~:nun t•f ~rnl\'n Unh•crqly on ·•wn. 
lin.m Jnml!" ancl llcnri Poincare.' 
\\'illi;un S \'u>ilurs:h u! lhe Tench· 
ers' Colle:~ llOI'Itun prl'!alltnt, wns de-
lnreli in .trrh•lng, and ProC . .llorle,•, 
WILKINSON IS ELECTED TO 
JUNIOR PRESIDENCY 
T~ Jumor d;L~ h;.ts •huwu ria QlJ· 
prccm tiun v! 1hr wot k done 'll)' •\ L. 
\\'llkimwn, d un•tR th~: tirst IMI( ,,( tht• 
school ye..'lr, l" r.'l"lt·ctiiiR hrm l1r.:<hfeut 
,,f !.hi! l.7ill.;s. Thr men ~~o.-c:unnr~ tht' 
l'et'Oild lll1rl lllj;h<.>st 11\llllher 11f \'UI~"­
Ior Prc!id~nl l~l'lune 1\~•mmcef Cur tbt 
otlke of \'k~: P rt'oQiderH In lh~ !!ICC 
lion fvr \'itc."-Pre~lth.'11t, S. ~ l urUlll '1\Ul> 
elected. 
Other ltltkers cJ~ctetl \H r~ SetJrl.'tllr)', 
0 . T l't>o'k, lrt:altm.:r, I !)l)(:khilm, 1\u 
d•r.or. t>. E. Jnnes. I lt~lurian, L. [) 
\\' Uto~t. 
Eh.!t:tiunlj in thl' $•)11h(lmllro t'I>IS8 w~ill 
tnkl' p ia(·c us soon ns cort11111 rllflit•tl l th111 
in lhe i!l'lnlltitutivn btwc bot~ll umcndcd 
Nvminces fllr ullice of l'lrt•!lidt'nt ll.rl-'' 
, \ fJuH .1nd G Cro$$, 
\'iCe·prcsiclcn t., presided ntt the morning 
~ession. ·rhu o\her uffict'rs of tho <'<•un 
ci1 for 19'~i nrc · II art)' D Cnylord. 
o( Browne nnl.l Nichols School, Cam· 
bridge, seC'rel.lry, ond I !arold B. Oar· 
lanrl of the II igb SchtNI nf Comn101\'e, 
BostOfJ, trcnw~. 
MOVIES SUCCEED 
tConbnuc:d from Page 1. Col. 3l 
a 
B.tu"n" "Urpn ~~~ ul lutrdnes:J onl)· 
by the dirunond. 1s mined in ATk:lJlSIIJI, 
uui th•• t.tt•• IS sh1ppe<l direct!)' lc.l Niag· 
;sr.l wh· ,,. 11 '-' lu ,.<f mto alundum and 
t'\'' tolun .\lundurn IUld crn•!ltnh>ll o~rt 
the tw" ~cnernl cl~ o.t abra~\·ecS, and 
tho uctors upon wbtch t.he important•e 
or ilflntlin): itf ba~ed Scenes showed the 
ore being miucd,-sb1pped Lo Niagnra, 
- (med ;md then mode in to the ,.a. 
rious grodt~~ n! grinding wheels ot Wor-
~·e'<ll:r 
Most of the mechanical perfcctiortS 
nt lo~ri<L' lire clll\.' citbc:r dirOIQtly OT in -
directly to grinding whil-h helps to 
placo ma.nufa.oturing on a ohen~r and 
t,lrl(er cnlt! 
Grinding is wllntlnt t.o most of the 
hulu!11rl11s ,,( tll-dn)•. .\utomohile~. lo· 
<'miUliiW·~. nir:..hips, papermilking IIlii· 
c.hlne~~o e tc., nre linked up in some wn)• 
or o ther with grinding. 
The second film, "The Making of 
1\onwo." concerning the mruluint·Lure 
of a J»rticular brand of ingot iron will 
be shown Tbul'll<lll)' at 4. p. m Pro· 
le.•1-'nr I I n Smith has dnnto rus utmost 
~a 11tan thi!l J>mject and it is only with 
our CO<lllCfUI\)11 ~bnl the films will bel 
a success. 
It's mighty easy to like the best 
0192.4 
THAT'S why Camel is the molt 
popular cig-.ttette ever made. In 
all tobacco history there has n~er 
been a cigarette preference like 
Camel's. Nothing is too good or 
expensive that will make Camels 
the world's finest smoke. 
Camel is the friendliest cigarette 
ever made. Prom early morning to 
night's last reluctant parting you 
just can't smoke enough Camels 
to tite. the taste. Camels are the 
celebrated smoke that brought an 
end forever to cigaretty after-c.te. 
U you've not yu lamed bow 
really tatitfying a dgareue am be, 
just try Camet.. Into thil one cia· 
arette the world'• largat tobacxo 
organization puts every good qual. 
ity that could be witbed for in • 
cigarette.. All the mild and mellow 
fragrance. The mott perfect 
blending. The utmott in anoldDa 
enjoyment and contentment, 
regardleu of price. 
H ""e 11 Camel/ 
R. J . RBYNOLDS TOBACCO COMPANY, WJNSTON· SALBM, N.C. 
' 
The BAGGAGE SHOP 
QUALlTY TRUNKS. BAGS, 
SUIT CASES and 
L&ATHKR NOVELTIES 
.. .. av. J'riDklhl Squut 
Wotcester, Mass. 
Real I deas 
Originality in Style 
Unusual Service 
Moderate Prices 
TECH NEWS 
IC(Intinu:·f:~n°:: 1. Col. 51 GARDNER WINS TECH SECONDS WJN OVER CLARK RESERVES 
rrom the lackooarcl, and cOtl\Crt tht'ir OVER SECONDS 
nti!'~ into score!l. 'rhe hnt( l.'nded In the prchmmnry game heir! at the 
with tnt: :;cure M '" 1:$ nguin-.t 'l'«'h l'<~mmcl'lJ~: Gym Wednt~ciay night 
''J ue" !I nnis httcl clone some 1?\l l~tnnd Game Develops Into Slow and \lurch 2 tile Tech Sectmcls showed their 
mg pt; .. yinK d1aring lh<· hal£, n('r<~unL· Featureless Contest S\lJ, .. ·dorit~· c.>vcr the rturk ~cuatds by 
ing fur 10 of the 13 potnL<t.. n ll t \'l<'tt•r'' Hunng the til'!'t h."'lf 
\\'hh Smith 3011 Rnuh:t in lhe r,)T- Thl: Tech ~etilldll were hnnded the tlte l(llfi\C WM very «low. and \minter-
ward berth•. Tech c·nme back tu out· small end IJf a 29-15 ~core lnst Sntur- <~»ling u• watch lmm the side lines. 
pl:1y ttl!: in\"ll.ders durlnK the fi i'SL 10 dny h.Y a sutx>rior Gr-<rdnl'r lli¥b nuin- the: gcore at ~he encl lt~:ia11: :\-:! in Tt•ch\ 
mcnutc!'i •·f the &lcuml half. 'fhe l\cw ~et 11 hic:b showC'd itsc•lf to b6 11 well· favor 
40 Pearl Street 
BARA TT l 
Dine and Dance 
Parisian Room for 
Banquets 
Special Dance Floor 
are. reasons why so many refer to 
llampshirr tt:un d~fMJ>c wns no longer coached and smoolhly-work.in.~: m.LI· W hel') the SfConll hnlf opener! 11 very 
inpnnetrul le. :mel Tech came wiltun chine. 1\ speet.ltor mig_ht have been strange inddent took pl~.e when Whit· 
~i:oc htL"ket• D[ t ring the count. The c,;cu<c!J for a~suminK "Siuw but sure" man, Clnrk's center, .ttlded two points = ============= 
The Buymun u,u sitlclines went wild, and tl'l be the motto 11r lhe visiting Ave. to 'f<'ch's Nt'llre hy r!roppiull' the bull ncn:r halln mort' 'illirlted chtwring b<.'en whuso ~lodilike plu}·1 hnwever effective. lhre>Lt~lt the wrong basket. EnC'oUrnged HEFFERNAN PRESS nccorded to the tcrun. wa.'l in no sen~ spectacular nnd tend· Utus Ly these eoxtrn point«, Tech t·on-
\\"ith unl\' •cnn minuu-:: nf pl:w lcfl ed to mnke lhe 11ao1c an uninten!$Ung tinued the scorin~: until the nunl wl:us-Spencer, Masa. Colton nnd G.mig tof the viliaturs •·ut on~ 'fhe Seconds \\We un:~.IJ!e to gee tie blew. 
u l.Qa.'le with $orne more sC~lr(n).f tho t under \voy In the ftrst half, und guvu 
puller! their tcum mt.t ~rf dmJger. 1'hc the! Ghni r City tenm little competition, OLARK G:t\ME 
r.r:witc !'t.1te t.e.arn'R ddc:n!ie tiglluned with the re~ult tlult tbc figure~ !ltnod Cuntlttued from P a11e l , Col. 41 
up her~ and Te<'h fmm<l 1t ditticult to 1~'2 ;1t tht.: end of the period. Play in lU th .- • ·li F l h c 1 1 . 
get within the ,;curing zone. h , I hnlf '• 1 I 'd . car t r;;t t . II ' t I! a~t '"' t' ~\l'r 
, . t e ~ccont 11-pecr er up cunst er- t!rJhhler. H.'Cmerl tu hn\'e an ull naght "]u~· !lum11 W31< ron::cd to le!JVQ the '-1 . h , c1 'I ~-- ·" d ( • 1·' · 
.. . .. .. , nul, 0 \\ I.'Ver, an , H! • ,c..,n s 0\•1 u for lm~k~ts wllh cml)' fo\1r poinu; to 
ga.me with f.our Jll.lrl!llnlll'l. nu.h ( Cit· th.em~ch•l:!,.q, to net lharteen points his (•rt.:dit. 
ton then stepped up tu the leadmg role (ll,'llillst fourlcel) by lh<' ''islluT!I. 
'' OUR PRINTERS '' 
HEADQUARTERS POR 
TF.CIT 3.i 
LIN C OLN 
The n.ame implies high ideala 
Ql7ALI'l'T J'AIUJ:88 IRVICJ: 
THE LINCOLN LUNCH 
UOIODIJ:S '1'11&11 
27 Main Street 
TJ:OB IOlf 
Le.t us continue to serve you 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
W•tll thrrc prf'tty b;ucJ..eot!l from the side. 
Altbnugh Tech \Oo'a" heo.Lcn, it turtk 11 hnt 
Is p robable the btlst l''(ltn hl New ~ng 
lanl'! to do it. and the Nl.'w llnmp1< hirc 
Wuhln~ka, of Lhe OJI).IC~'iing fh·o. ~hllWC(I 
hi m.~«:lf n (.]encl ~thol (rum n favnri~c 
spot '"' ~he floor u ru t dropptt!l In wvcn 
clouhlc-t-ounttJrs. ~l1tinen nnd Pnr-
l>'>ns led the home squad with three 
baFkets c11c:h. 
(.g. 
ri t t, rf -- -------------- l 
Orvss. l f -----·-- ------ 3 
r.rnhwn, c --·----------- 3 
ll ~rris rg ---·--·· _ ____.'i 
Cowm. lg ---------- 2 
f.p. l.p. ============ 
!! J 
C a LOWELL A. 00 ll'mll wnn with not u llt.Ue tlillirulty • • • • Pi~:htm~ ~rnmdy up tn the last I'Cl'nn<! 
31-83 Pearl Street, Worceaw 
7 
7 
1~ 
Radio Supplies 
Stadent Lamps 
of piny, lhle fiunl whil;tle sounded with 
Lhe srure 41j Lo 26 tu;arn!l"t 1'ech . 
1'F.C!l 2(1 
SUITHII~r)' . 
CARDNl~U 111011 29 i 
an Wt Allo Carry J:verythlnr J:ltotriw 
811PUAIAMT8TRZft 
GREETING CARD$ 
BIRTHDAY CARDS 
CHRISTMAS CARDS 
EASTER CARDS 
Anything That's Printed 
fg 
Potton, li: ------·-- -- 3 
llarrt~. rg -------- ----- 6 
Grnharn, ~· ---------··· I 
Gross. tr ---·-- --· •••• 0 
RllJJhn, 1r ------------ t 
lli~t. r{ ···-----·-----· 0 
Smith, rf ------· - 0 
ft 
0 
3 
n 
1 
0 
0 
0 
ll 4 
N gw liA~lPSIII RE--4.'1 
f)C ft 
C"lark, 1£ ---------- 1 l 
College Men are Showing a Preference for Our 
IMPORTED FANCY LISLE HOSE 
Spednly Priced at 86c, 95c, S t .85 
ln a Variety of Checks and Plain Colors. 
EXCELLENT WEARING QUALITIES 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
Dnn lblk&Dee 
"WOROU'l'ZB'I OU.H l'l'OBJ:" 
CURTIS SHOE 
.,. 
llell'a rurulahiDp, Street J'loor. 
WOROJ:STJ:R. MASS. 
UNITEq SHOE REPAIRING CO. 
67 Main Street 
tp 
8 Ehn.strom, rf 
l:i l 'n:l{c:lu, If 
2 Collins, c _ _ 
I Karcs~w. U 
2 Ril:'f, rg 
0 Wolnn~ki, lg _ 
0 
fg ft 
0 
2 
3 
0 
7 
II 
0 
0 
(J 
0 
I 
0 
2tl 
'rECti SRl'ON OS IJi 
lfl Stewnrt. lg 
0 )rauLy, rg _ 
Lehtinen, c 
Porwnr . If ---
rl-olmcs, If -··-
Kontio, rf 
C.: 
0 
0 
!I 
- 3 
I 
0 
Cl 
0 
I 
() 
0 
0 
0 
CLARK- 21 
t.J) 
1 (~ 
nrutll·nhul);h, lg -------- l 
() Pit l'hur. rg •••• ··-·---- Z 1 l-lil\'t'rlllilllo r~: --·--·---- l 
0 ( 'it'll HI, C -----·--·-···--- (I 
I .Shnnnhnn. lf ----------- I 
11 llnr.:nn·e rl _.. ------ I 
( p , t.p 
0 2 
0 I 
0 2 
0 0 
2U u a 21 
guh~!ltution' T•·rl1 Smith• f•ll' Fitl 
tp Rtmhil lt1r Gros~. \\'ilkanson for llnms : 
0 l'l~~rk Plumu rc.r Hrantl~nl•un:, Brlln-
1 clt'nhurl{ fur Plmnh. ~ihcrmon (ur Pit 
ll elU.Ir, Pitcher r .. r Sll\'t<trntlfl, Plumb folr 
G HtaJJ(klnburg, IJrc~ev for liOIIIl Ref 
2 enw ~nurlero;, ~pringfieltl c 'nllcJtc, 
0 
7 Hi The Su""'litutions: Tech ~cnndK- t'osrhill 
for Huhncs, Ct>Ok fur Konuo, Tnt>l!lla.tl 
(e>r ~t.ewil.rt. Rcf(!rce Ed ;\lelic·an, 
Worrt:!Stcr 1'rnt!e SchtWI 
Premier Tailoring Co. 
l .ll-1 lllt iiii..\XD ST. 
I ll'l·il c:s J' mrr 1'111 rtll l llf/1' Cotton. Jr -----·-------- 11 
B(lrriiTIIIn, rr ----- ----- n 
rrnig, rf ----------------13 
Shunnnu. " --·-····---- .. n 
Kelsrt~-. c _ ----------- ::! 
llrid!:c. II! ---·--·--·- 11 
Nicorn, •K ---------- 1 
l 
(I o Our Motto !s-
3 
tl 
Cl 
n 
() 
ri SENI 'IC:E uml S. / 1'/SI•. IC f'W.\' 
CAJ_,L PARK 5183 
i 
2 ============ 
l.'i 20 Finne, Bjork, Downing 
Sut•Mitu\.iom~: Tech Rauhn ftlr H. k ( 
COLLEGE MEN G rm;s. ~mith lor l~itt . CY rus." f<,r J"':~rris.. lC ey Omyany IIJ:lr'B WBOLJ: IOU WO&Jt A Nt'w llnmp.~bire-l'rni)f for IIMrim:m. 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
22 FOSTER STREET 
D 
T his fa the ldnd of 
Barber Shop 
th1.r JPl'••l" to tk11 ••• .-.. 
•ltJtlf'c-l•t" l'ltua.ru SYJTOadln~t~ 
""'Qitlr1 Coadlffhh• an4 • Suflc• 
tlcoc 1o aol " '•'I•J b, .-, ~op 
•• •Ill• c.lt)'.. f or tw>eo•t· 6•• , ..,.. 
ohr 
Tech Boya• lhop 
011~1 'ftOM 4 SW f.il'ISON, Propo. 
StatetMutvaJ Bar bertSMtl 
K()0\1 Ol~ ~llTU FLOOI 
THE JOURNAL 
IS PUBLtSH.ED BY 
The Alumni Association 
U fa a bond betwttn 
Oracluatea ud Uncler.Qradlaatet 
AND DESERVSS 
The Encourapment of Boih 
Est.Abliahed 18'21 Incorporated 1918 
ELWOOD ADAMS 
lM-166 Mnin Street 
WORCESTER, M ASS. 
Inc. 
wa IIOLIOIT Toua J'ATROlf.I.OJ: Hardware Tools and Paint 8PJ:OIALTY ('on on fur l'lark, Kt-!sea for ~hurmnn, 
ALL .l.'l'BLJn'IO IBOJ:I RIIP.&lll&D llrirl,::c for Kt'l~t':~, t ' lt'lnt-rll for t 'rnf~:. 
TWO STORES Crllif;f for C'lcment . Rctcre~. D1111 Kcll\• 
Ill llaiD lu..t au l'roat atnet " Quality A /ways 
I larvnrtl . $~pre nt half lime. ~ew 
First'' llamJ)~hlrc 30, Tc•.-h 13 Fctuh; ,.11 th.-d 
on Tttth 7, New llnnw~hire 0 1 imc 
20-mulut~s h.1lves ================= 
RADIO! 
:Ieadquarters for Tech Men 
)Jancroft Electric Co. 
10 PLEASANT STREET 
Wor-cester, Mass. 
COMPLIMENTS 
OF 
THE BANCROFT 
HARDWARE 
CuU.ry, 'l'oola, IIW 8u.ppUu, .l.uto .I.e- ============ 
ceuoriel, Radio lu11pUu, l'luh· The Down Town Tech Store 
U.,htl, an ... ...,.., J:ltotrio Looceleal Boolu 
Applla.Dctt Drawill.f lna&rumenh 
Lelu Gooch 
l'oUDtaln Pena 
D u NCAN & GooDELL Co. LUNDBORG &! CO. 
404 Main Street 
''Saves You Money" 
)ppo.ite Woree.tter Gu OfBce 
315 Main St. 
IVv Repair A ll Maka of 
Fowrtain l'r:11S 
BARBE RING 
A ND 
MANICUR IN G 
T ECH MEN : Por a elMSy haircut try 
The F AHCY BARBER SHOP 
151 ll&ln at Dlrec:t11 Onr Station A 
Ootid Cull • • No Long We.h~ 
' iix Barbera 
27 PLEASANT ST. 
OLO'l'JIIlfG AlfD 1'111UQ8Bm0 
F. A. Knowlton, Inc. 
374 Main St. , 
WORCESTER MASS. 
LIGHTING FIXTURES 
on FIR& PL.I.O& 
J'UR.XIIBIHGS 
TYPJ:WRI'fi:R OOPYI.l(Q that is 
Nel\l, Accurate, Ready when prom-
ised. 
I'RA'l'J:IUilTT LJ:'l''l'KILS AlfD 1'0. 
TIOJ:S Duplicated by 100'1, l.OOO'a 
or more. 
WBJ:RJ:? State Mutual Building, 
We will rtn Spe<~i&l AtiellUon to aU Room 616 Td. Park 016 
Tech atudenta tor ~ wanta per- CARRIE F. BROWN'S LETTER SERVICE 
t,alnJn&- to the jewelry business. 
HICKEY'S - DANCING 
Wednesday and Saturday 
rt ... \$~ ro1~ 1mmx~F.R:> 
Wednesday 7-8 
T~RPSICTIOREAN rtALL 
311 Main St. 
s. BELL 
TECH TAILOR 
LADlES' AND GJ:N'l'LJ:MJ:If'll 
TAILOR WORI. O.I.LLJ:D J'OR 
.I.BD DJ:~BJ:D FAJ:J: 
8PJ:OIAL UDUO'l'IOlf 1'0. 
STUD•rta 
120 Hiehland St. 
PATRON f ~! [ " i R \DVERTISERS 
J 
